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(L) Campania maghiara împotriva 
conferenţiî naţionale a început-o 
Jancsó Benedek (care p'atuncï scria 
la „Hazánk") în vara anului 1 8 9 3 . 
Motivul, orî mal bine: pretextul era 
ca „Valahii в'аи constituit în adeve­
rată Dieta sibilană". Ear' cum mini­
stru de justiţie era p'atuncï Szilágyi 
Dezső, vestit în ceea-ce Ungurul nu­
meşte Jörvénycsuvarás", n'a fost greu 
ca legaa sä se restălmăcească şi d'o-
datft cu condamnarea comitetului pen­
tru Memorand, sä se decreteze şi di-
solvarea conferenţiî naţionale. 
După ce la 28 Noemvrie 1894 
membrii conferenţiî s'au întrunit în­
tr'o conferenţa boteaatä de sîla „adu­
nare generală", că altfel primarul 
Sibilulul nu voia să dea concesie 
pentru ţinerea el, aşa i-se poruncise 
din Pesta, un ordin nou al guvernului 
unguresc oprea orî-ce adunare con­
vocată ln numele partidului naţional 
român. 
Eată de ce în iarna anului 1897 
d. Raţiu şi cei din jurul seu convoacă 
la Sibiiu numai o adunare a alegë­
torilor românî din cercurile electorale 
ѵИе-потіЬаіяаиі Sibiîu, ear noi con­
vocam în aceiaşi vreme Ia Arad o 
adunare generală tot a alegëtorilor 
românî. 
Nici cuvintele acestea nu le-au 
plăcut însă celor delà putere. Ei nu 
pot să permită nimic ce poarta ca­
racter nemaghiar. „ Alegëtor român1' 
pentru dînşil este un atentat la intre-
gitatea statului. 
Ne-au rëmas deci congregaţiunile. 
Cum se poate purta lupta aici, 
s'a putut vedea chiar din cele petre­
cute mal zilele trecute la Deva şi 
Sibiîu: sub diferite pretexte, repre-
sintanţiî puterii s'au putut eschiva 
delà un respuns ear pe viitor vor 
respunde probabil lucruri plăcute su­
fletelor şovinişte. Să-i împediee însă 
pe Romani a ş i spune gravaminele 
lor, nu pot\... Ar trebui întâiu să 
desfinţeze autonomia comitatelor, ceea 
ce se va şi face, căci ceniralisarea 
este un punct cardinal atât în pro­
gramul lui Széli cât şi aluî Apponyi. 
îană atunci însă vor trebui câţiva 
ani. 
Ear datoria noastră a tuturora 
este să nu lăsăm nefolosit acest 
interval, ci schimbările ce vor urma, 
să ne găsească gata. 
Eată de ce am stăruit şi revenim 
asupra organisant ce trebue făcută prin 
cluburile comitatense. 
Că unora dintre şoviniştt nu le 
place acest lucru, ci (ca „Pesti Napló 
ş\ „Egyetértés") arată asupra acestui 
fel de organisare ca şi când ar fi 
vorba de ceva ilegal, — n'are să ne 
geneze. Din contră : are să ne în 
demne sä ne consacram cu atât mal 
ales şi mal cu dinadins lucrării pro­
prie a clarifica situaţia echivocă şi a 
croi un drum în mijlocul nesiguranţiî 
şi îndoielii actuale. 
Pentr-că nu putem adopta pofta 
şoviniştilor, căror conferenţa noastră 
naţională li se părea anticonstituţio­
nală, după cum anticonstituţional li­
se pare ori şi ce acţiune ce nu se 
porneşte în numele „ideii". 
Cu atât mal puţin n u , cu cât 
nici măcar nu putem prevedea cum 
ar putea să ne oprească el acest fel 
de organisare, basată tocmai pe con­
stituţia terii. 
Şi apoi nu e vorba numai de 
organisare cu scop de a duce luptă 
în contra stăpânirii, ci pentru a căuta 
base unde să ne putem întâlni toţi 
Românii, ca In viitor luptelor noastre 
să li-se dea un caracter nu numai 
consistent, dar şi uniform. 
Este apoi vorba de o şcoală pe 
care am da-o poporului nostru, şcoală 
politică de cea mal mare însemnă­
tate. Dacă conferenţele noastre 
naţionale aveau adecă rolul sa­
şi deştepte simţul naţional, cu cât 
mal ales nu se va putea deştepta 
acest sentiment în lupta din congre-
gaţiunl, dată p'o linie întinsă, luptă 
la care putem angaja direct ţeran! 
aleşi din fiecare comună, şi — după 
cum s'a facut In chestia Iancu la Si­
biiu şi D e j j g h ^ J i f e ^ i f i g the.Rtit,.~w* 
priveşte vieaţa noastră românească. 
Bată de ce, pe lança lupta obici­
nuită din congregaţiunî, fruntaşii ro­
mâni, fia aleşi, fie viriliştl, au su­
prema datorie de a se lua la între­
cere şi a vesti cu o zi mal nainte, 
că şi comitatul lor este în plină ac­
tivitate de organisare. 
CRIS A IN AUSTRIA. 
Budgetul armatei. Subcomisiune bud-
getară a delegaţiunil ungare a ţinut şi 
Sâmbăta trecută la Viena o şedinţă, In 
care s'a ocupat cu budgetul pentru cheltu­
ielile armatei. Consfăturile şedinţei au cul­
minat mat alei ln doue afaceri : Una a fost 
de natură religioasă, la care a vorbit mai 
întâiu Munich Aure], numind vătămător fap­
tul, că şi preoţii castrenşl protestanţi sunt 
numiţi In aceste posturi Ia propunerea epi­
scopului militar catolic, La discuţie e luat 
parte şi Szilágyi Dez?ö accentuând, că chiar 
şi numai pentru proporţie este trebuinţă de 
sporire In armată a preoţilor protestanţi. 
S'a statorit deci, ca aceşti preoţi de aci 
încolo să fie numiţi la propunerea unui re­
ferent civil. — A doua afacere s'a referit la 
corectitatea întrebuinţării budgetului, însis 
tându se, ca din aruncul de 30 milioane 
pentru armată ministeriul do rësboiu să nu 
cheltuiască, fără a primi împuternicirea 
pentru asta. 
* 
Afacerea rentei pentru şcoalele 
române de la Braşov, după cum résulta 
din respunsul ce ministrul Wlassics a 
dat înterpelaţiunei lui Komjáthy făcute 
în comisia bugetară, nu S'a resolvat 
încă. Minist'ul a spus numaî, că tra­
tat1 vele urmează încă între guvernul 
maghiar şi român şi afacerea se va rt-
solvipotrivit demnităţii statului maghiar! 
Descurcarea din actuala crisă au «triacă 
merge de tot încet. Cabinetul Wittek, ale 
cărui zile sunt numărate, r a avea încă să 
££0-ată o ordonanţă pe temeiul § lui 14 : re­
comandarea legii pentru recruţi. Viitorul, 
eau mai bine zis designatul prim-ministra 
Dr. K ö r b e r , fost ministru de interne In 
cabinetul Clary şi mai nainte ministru de 
comerciu In cabinetul Gautsch, n'a primit 
tncă însărcinare formală pentru constituirea 
uiü»i nou cabinet; până acum densul nu­
mai în chip privat s'a pus în negocieri cu 
câţi-va funcţionari Înalţi. Greutate 'i-se va 
face la formarea cabinetului mai ales din 
partea majorităţii feudalilor clericali, cari 
ar dori, ca ln parte noul cabinet să aibă 
un colorit p o l i t i c . Ar voi anume, ca, pe 
lângă ministrul galiţian fără portofoliu, să 
aibă în cabinet şi Cehii un asemenea mini­
stru. Spre acest scop Galiţienil ar dori să-'l 
aibă pe Bilinshi, fost ministru de finanţe 
în cabinetul Baden!, ear Cehii pe Drul Be­
jek, şef de secţie ln ministeriul cultelor. 
Btiinski însă ѳ una din cele mai odioase 
persoane înaintea Nemţilor, şi dacă din nou 
ar ajunge în cabinet, frecările între partidele 
certate ar deveni şi mai înverşunate. 
Pe la finea săptămânii trecute se amin-
tiau aproape toate persoanele, cari au să 
formeze noul cabinet. — Cât pentru împă­
carea' intre Cehi şi Germani, — azî se pare 
perdută ori şi-сѳ aperanţă. In special o împe-
dică aceasta feudalii cehi, cari resping pre­
tenţia Germanilor: ca limba de legătură 
Intre singuraticele ţări şi provincii să fie 
caa germană; o resping aceasta cu atât 
mai mult, t ind că In Austria fiecare ţeri-
şoară tşl are limba sa de stat. 
Pe lângă asta îndeosebi feudalii stă-
ruesc pentru dreptulpublic ceh, ca Boemia să 
fie ţeară separată, întocmai ca Ungaria, ca 
adecă Cehii ei singuri să fie stăpâni în 
ţeara lor. 
Din asta conclud şi foile maghiare, cu 
oare-care groază,, că ,Cehii vor cu orî-ce 
preţ să împingă Austria la federalism, ba 
zic chiar (Cehii), că numai federalismul e 
în stare să mântuie dualismul. 
. într 'un punct* — se tâugnie „Buda­
pesti Hirlap" — „toate partidele (austriece) 
sunt înţelese, şi asta e : ura împotriva Un 
gariei astfel, că la sigur se poate spune, 
că acolo Uogaria are numai un singur prie 
ten şi acesta e : împăratul austriac.' ' 
Vorbind tot la actuala situaţie atât 
de încurcată, eată, între altele, ce comb : 
naţiuni ştie să anticipeze „Prager Tagblatt" 
.îndată ce guvernul Kb* rber — zice — 
ar lua fiinţă, ar urma convocarea Reichs 
rathului. Dacă însă acţiunea de Împăcare 
n'ar succede şi obstrucţia din nou ar In 
cepe In parlament, — atuncî Reichsrathul 
va fi disolvit. Ear' dacă şi un nou paria 
ment s'ar dovedi Incapabil de Іизгаге: 
atunci va urma suspendarea constituţiei, sis 
tarea Reichsratului şi a dietelor provinciale 
şi numai aşa numitele comitete ale terilor ar 
remânea în ajutorul administraţiei In singu 
raticele provincii." 
Primejdii iminente. 
E peste putinţă, ca mergênd lu­
crurile şi mai departe aşa, Ţeara Un­
gureasca să n'ajungă la o catastrofă 
în consecuenţe mai tristă de cât cele 
de până acum. 
Aceasta o spunem nu noi, ci 
ziare maghiare aproape d\> guvern. 
Astfel, „Pesti Napló" (mvl delà 7 
Ianuarie) aduce un articol din peana 
economistului maghiar György Endre, 
care după-ce spune că bărbaţii de 
stat maghiari îşi petrec vremea şi 
vieaţa întreagă în mici cancanuri şi 
intrigi politice, constată că un mare 
pericol economic ameninţă ţeara, 
ş'anume : proprietatea mijlocie este pe 
cale de a se perde cu desevîrşire. 
Spre ilustrarea acestei afirmări 
aduce exemplul comitatului Neutra, 
unde din 484 proprietăţi mijlocii 383 
au perit, ear cele 101, care mai există, 
sunt şi ele aproape de faliment. 
Va să zică, averea în ţeară în­
cepe a se divide în chipul cel mai 
primejdios pentru siguranţa şi pro­
gresul statului: mari proprietari şi aser­
viţi nenorociţi. Ear' aceasta nu numai 
în ceea ce priveşte pământul, ci şi 
munca: sunt şi se fac fabrici, unde 
se îngrămădesc mari capitaluri, dar 
micii industriaşi pier ear elementele 
flotante socialiste se sporesc în mod 
Îngrozitor. 
Mal mare este apoi primejdia cu 
emigrările. 
Vicişpanil comitatelor Sáros şi 
Zemplén raportează că în decurs 
d'un an, din aceste doue comitate 
au emigrat 10.000 oameni, cu pas-
port în regulă; este însă desigur 
încă odată atâta numërul celor cari 
s'au dus în lume, în America, fără 
pasport. 
Câţî-va ani numai, şi partea de 
Nord a Ungariei se despopulează, în 
cât nu mal rëmân în sate decât 10 % 
din cât era nainte. 
Cu toate acestea nu se găseşte 
un singur bărbat de stat, care să se 
gândească la lecuirea acestor rele,— 
esclamă economistul maghiar, îngro­
zit de catastrofa ce negreşit are să 
s'abată peste ţară, dacă nu se va 
găsi un—Messia ! 
Unde să se găsească însă Un­
guri de acest fel? Ei toţî îşi frămentă 
capul cum să maghiarizeze ! 
Resboiul buro-englez. 
Ca ştiri mal noue înregistrat* 
cele de mal la vale. 
Din tabăra de la Frere ger^alul 
Butler a raportat la Lwrdra : 
„Cu datul 6 1. c. n. am p*mit de la 
generelul White următoare telegramă : 
.Azî după ameazi Burii au repeţxt atacul 
împotriva noastră. Sunt îv mare strîmto-
rare Această depeşă generalul Butler o 
completează prin următoarele : „N'am ştiri 
mai noue (despre cete petrecute la Frere), 
dar' tn tabără se vorbeşte, că tn aceeaşi 
2 
zi (6 Ianuarie) seara generalul White a în­
vins ps Buri, luând dintre ei 500 prisonerl". 
Agenţia .Reuter cu datul 5 Ianuarie 
comunică din Lourenco-Marquez o tele­
gramă dela Pretoria, In care se spune' 
că garnisoana Raruman (engleză) după o 
straşnică şi repeţitâ bombardare din partea 
Burilor în ziua de anul nou s'a predat. Cu 
acest phlegiu în manile Burilor au căzut 
prisonierl 120 de oameni, între ei 12 ofl 
cerî. 
O altă depeşă din Londra vesteşte, 
că la 4 Ianuarie Englezii au fost siliţi a 
se retrage din Dordrecht. 8 Englezi cu 
căz«.t prmşi în manile Burilor, la giurul 
Colesbergului se petrec lupte înverşunate. Ră­
niţii englezi, au fost duşi din Dundee la Pre 
toria. 
Generalul White cu datul 6 Ianuarie 
telegrafează din Ladysmith : Burii au urmat 
cu atacul până la orele 11 înainte de ameazi. 
Nu mult după asta au primit nou ajutor. 
Deşi 'i am bătut, totuşi suntem şi acum îm­
presuraţi de ei; n* temem de un nou atac 
din partea lor, deoare ce aşa se pare, că de 
la sud au primit ajutoare însemnate. 
Din Londra se telegrafează, că în 6 
Ianuarie n. generalul French a raportat 
oficios din oraşul Cap, că situaţia e ne­
schimbată, însă prin.ul regiment Suffulk a 
trecut grin mare pericol. Eşind din tabără, 
cale de vr'o miié de pasi a fost atacat de 
Buri. Comandantul Walsen a comandat 
asalt, dar a fost greu rănit şi el însuşi. Pa­
tă cu puterea covârşitoare a Burilor, — 
Englezi au fost siliţi să se predea împreună 
cu comandantul: 70 Englezi, între cari 7 
oficeri, au căzut prisonieri în manile Burilor. 
Cu datul 8 Ian. se depeşează din 
Londra : Rapoartele sosite din Capland spun 
că acolo ferberea creşte din ce în ce tot 
mai mult şi că Africanderil se întăresc 
mereu. 
Ziarului „Daily Mail(% din Londra 'i ee 
raporte; ză, că marchizul Dufferin tn atacul 







anii trecuţi, avênd sa- şi zideaecă biserica, 
au primit un sprigin material, ce li-a oferit 
domnia de acolo. Privind In acest ofert 
un act de generositate pornit din simţul 
religios, ei au primit darul domnesc cu multă 
bucurie. 
Insă amar s'au înşelat, căci din ce tn 
ce s'a vödit, că jertfele prinosului nu sunt 
curate ; ele poftesc ,dar pentru dar" ; adecă 
li-s'a dat spriginul material, pentru-ca în 
schimb şi pentru lucruri trecătoare,—bieţii 
Şvabi să-şi jertfească conştiinţa lor naţiona­
lă. 
Această viclenie, Nemţii au observat o 
mai ales cu ocasiunea serbătorilor. mari din 
anul acesta, când serviciul lor divin s'a 
sevlrşit aproape întreg numai în „limba ma­
ghiară". 
Convinge adu-se astfel că pentru .d v-
rul' primit Іі-нѳ confiscă limba mrternâ, că 
„peatra din capul unghiului' a fost pusă pen­
tru-ca Încetul eu încetul să li-se prăbu­
şească intreag* lor clădire sfântă naţională : 
Nemţii noştri eu ocasiunea serbătoarei Cră­
ciunului din <Htan s'au revoltat cu t o ţ i i 
în t o t s i m ţ u 1 l o r şi i n d i g n a ţ I 
peste mesura s'au euit în chor, au sdrobit 
şi au aruncat de acolo toate recuisilele, ot*-
ganele, masa şi alte obiec'e şi între strigăte 
înverşunate au oprit pe cantorul să mai 
câte ungureşte. ^ 
In această mare indignaţie a sa po­
porul s'a adunat apoi îa şcoală confeeio> 
nală şi a protestat cu toată tăria împotriva 
acestui mare atentat porait asupra bison'; 
cei sale. 
Legea fireaecä şi D seu an pus şi în 
sufletul Şvabilor noştri acel sfânt sentiment, 
ca mal presus de toate să-şi iubească nea­
mul, limba şi legea. O să se vadă Insă că 
legea ce ocârmueşte ţeara noastră va ju­
deca aspru pe bieţii Şvabi, cari n'aU cd* 
mis alt pëcat, decât că 'şi au rechmrt drep 
tul lor strămoşesc. Eată dar' până unde au 
ajuns lucrurile sub oblăduirea cârmuire! 
ungureşti. 
In toate părţile terii, I« toate neamu­
rile ве porneşte amărtcionea în contra sis­
temului şovinist. Grijiţi domnilor, că amar, 




diţi de tribunalul de stat din Paris, au 
fost trecuţi, In cea mai mare lini|te şl 
fără nici un incident, peste frontieră. De-b 
oulède şi Buffet, osândiţi la 10 ani exil r 
au fost duşi ca tren separat, la frontierei 
dinspre Belgia. Ambii erau însoţiţi de dei 
detectivi. Probabil că cei doi exilaţi se 
vor stabili la Bruxelles. ••" '* J 
Conform legii franceze, exilatul care 
e'ar întoarce po furie tu ţeară Înainte de á 
expira terminal la cât a fost osândit, v»:'fl 
ţinut restai de vreme In — temniţă. t 
Guerin, al treilea osândit, potrivit 
sentinţei, a fost internat în temniţa, tôt pe 
10 ani. 8e zice însă că este foarte bine 
tratat In temniţă. J * 
Probabil că cu vremea toţi trei vor fi 
graţiaţi. , . 
PAGINI L ITERARE ii 
Cultura noastră naţională e încă şi 
azi expusă unul rëu de tot îngrijitor. O 
mare primejdie planează şi azi asupra li 
teraturei noastre naţionale ; îndeosebi o sim­
ţim aceasta, când vorba e de lăţirea el tn 
straturile mal adânci ale societăţii române, 
căci n'avem reviste literare 1 
Ear' şi acelea puţine, câte le-am avut 
şi câte le avem — abia se ivesc pentru ca 
In curând ва dispară, căci nu sunt sprigi-
nite nici în mesura cea mal puţin lndeetu-
litoare. 
Suntem ca toate astea, zi de zi îm­
bulziţi ca întrebări din părţile cele mai de­
părtate : unde şi cari ar fl azi in România 
revistele literare mai bune si mai potrivite, 
pentru a străbate în sanctuarul familiilor 
române, iubitoare şi setoase de literatura 
noastră naţională? 
întrebări pe cât de juste, pe atât şi 
de plăcute7 tuturor, câţi dor ferbiute poartă 
pentra desvoltarea şi progresul literaturel 
noastre. 
Doue semne deopotrivă Îmbucurătoare 
indică această Impregiurare. Unul e, că 
productele noastre Uterare, ori şi-cam am 
sta, se sporesc totuşi prin avô a tul net esi 
tat de duhul vremii, atât In numër şi formă, 
cât şi în fond sau în valoarea lor Utere ră. 
Ear' al doilea e, că numërul de cetitori se 
sporeşte şi el, pe zi ce trece, în mijlocul 
Bocietăţil noastre. 
Şi tocmai aceasta e împregiurarea, 
care ne pune pe gânduri in faţa întrebări­
lor, ce ni-se fac. 
Dela dispariţia valoroasei reviste... Va­
tra', unde lucrau atâţia literaţi distinşi, 
— nú; cunoaştem şi nici n'ain avut bucu­
ria să apreciem până acum altă revietă mai 
bună (din cele existente), precum se presintă 
tevisţa „Pagini Literare", ce apare tn-Bu-
cureşli, odată pe sëptëmâna, deja anul al 
doilea, unde sunt grupate anele din cele 
mai valoroase pateri tinere. Intre aceştia 
aproape în flecare numër întâlnim pe poietul 
nostru iubit Coşbuc şi cel mai apreciat din 
câţi îi avem astăzi. Apoi pe Vlakuţi, Cara-
giali, Ion Gorun, St; Iosif etc. 
înregistrăm aci sumarul unuia din 
numeri! sosiţi in armă ai nomitel reviste : 
>, - Numërul, 36 din „Pagini literare' are 
^AtorjiLajimar: . ^ ' ^ ; ;v 
' ' Crăoianul de proletari de Ioan Gorun ; 
In sërbatori 4 e D. Teleor ; , Notele ішаі 
misantrop de 1. Theodoreseu ; O taină de 
Răul Stavri;. Ingerai de Constanţa JHodoş; 
In subterană de loaa Bfcraan-, Experienţe 
de Ion Gorun; Itoş-Ajon de St. O iosif; 
De la naştere de Artur-Gorovei ; Povaţă 
•*— Popular unguresc — Plnza de D. An-
ghel; Mare de Delacăscioare ; Dor de 
mamă de N. Beldiceanu ; lnderătnic de 
Vlad; Luciul laculnl albastru de N. Bos­
niei; Singură de Jean Bart. 
NOUTĂŢI 
Arad, 9 Ianuarie 1899. 
P. S. Sa episcopal Goliiş a primi;; cu 
prilejul serbării zilei sale onomastice mul­
ţime de felicitări. 
Intre cel cari l 'au felicitat cu ocaaia 
serbătorilor, sunt : primul-miniRtru g zéíl 
miniştrii Darányi, Wlassics, Hagedu* e \ 
Piosz, secretarul de stat Zsilinszky, foitul 
prim-ministru Bànffy, Hieronymi, baronii 
Bohus Zsigmond, Boros Vida, Otrubay, 
Csernovits Diodor, Nachtnébel Odö;i,—ear 
dintre Români : 1. P. S. 8a Mitropolitul 
Meţianu, Vasile Goldiş prof. Braşov, Eli \ 
Moga prot. RoboganI, Teodor Ceontoa prof. 
Arad, Dr. Virgil Bogdan adv. Arad, Vacile 
Beles prot. Radna, Stefan Antonescu, Siria, 
Ioan Damşa ases. cons., Ierotel B<?les vicar 
pens. Totvărădia, George Popovici prot. 
Siria, Ioan Tuducescu dir. „Mureşanul" Li-
pova, credincioşii din Cenadul-Sôrbesc. T. 
Oprean, Credincioşii din Eclca, V. Magdu 
Credincioşii din Soborşin, Tuliu Roşescu 
prot. Cluj, Dimitrie Feier not. Şaitin, Dr. 
Ghebeleş, Peclca, Mărginean Nădlac, luon 
Lengher secr. con. Credincioşii din Curţi ei, 
Mladin, Givulescu, Dr. Gavril Cosma adv. 
Beiuş ; Credincioşii din Chişineu, — Dr. 
Trailescu. Credincioşii din Cladova, Căpi­
tan ; Traian Barzu, Caransebeş, Negreanu, 
Beiuş ; Nie. Diamandi, Beiuş intern, diecesan 
Beiuş; D. Habe, Dr. Marta, etc. Lipova; Co­
mitetul parochial — Beiuş ; P. Truţia adv. 
Credincioşii din Almaş ; M. VelicI, adv. N. 
Poynar, jud. tabl. Oradea-mare ; Credincioşii 
din Batania, — Cornea;!. Ghibu, Sibiiu^; 
Credincioşii din Nereu; Consistoriul din Ora-
dea-m., Pacala, Groza şi|Pap; Filaret Musta 
arch. Caransebeş, Miuleecu, prot. B. Com-
loş, M. Leucuţa, preot, Comloş. 
Onomastică. Eri, ziua Stului Stefan, 
dl Dr. Stefan C. Pop serbându'şi ziua ono­
mastică, a primit felicitările tuturor amici­
lor sel. A fost o românească petrecere : 
animată de prietenie şi de arcuşul măiestru 
al lui Ghiuţu. 
* 
Ineâ an flşpan — la o parte. La atâta 
par'că в'аг reduce toată acţiunea mai „să­
nătoasă" a premierului ungar cu faimoasa 
lozincă „lege, drept şi dreptate". A mai 
dat adecă dl Szell drumul unui flşpan, du-
pâ-cum ве vede şi din numërul de Sâm­
băta al foii oficiale. Noua „jertfă" este 
una din creaturile lui Bknffy, aprig corteş 
bànffy ist : flşpanul Szinnyei-Merse latvàu din 
comitatul Sáros. 
» 
Tinerimea română din Arad şi giur 
Invită la convenirea socială, ce se va 
araugia In preseara Anului-Nou, Vineri 12 
Ianuarie 1900 (31 Dec. 1899), In aala cea 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
LA RÉSPÁNTIE. 
(După N. Seslario.) 
— Ştii c'a fost o idee nostimă, să 
pregăteşti o petrecere afară din oraş. E 
minunat, şi mie Îmi plac petrecerile ne­
jenate, grozav! 
Şi d-na, o frumseţe ca ochii albaştri, 
bălaie, agăţată de braţul bărbatului el, 
urca treptele anul hotel din împreginrimile 
oraşului. 
Bărbatul el, un pictor cunoscut de 
lumea artistică, ztmbl iubitor şi zise aple-
cându-se spre dtnsa. 
— Doriam de mult să-'ţl fac plă­
cerea aceasta, Insă am întârziat atâta din 
pricină că n'am putut aduna prietinii tre­
buitori". 
Erau 10 trecute, cea mai mare parte 
a oaspeţilor aştepta şi eând Intrară în şală, 
Ц auziră glasuri : 
— „In eftrşit, ah eată pe iniţiatorul 
baluri bravoI bine c'al sosit. Bravo!" 
Г » I e r t a r e ' z i * e pictorul, am cam 
întârzia-. pUţui. . . ,jiD pricina nevestei 
mele'. 
, T ."ţ* 1 8 d t a d-nă, nici n'am fi în­
ceput baiul 1 zise un oflcer sărutând mâna 
frumoasei іеоед, 
— „Şi de ce, më rog ?" 
— „Pentru-că^opU —oflcerul- „supuşii 
devotaţi au aşteptat sosirea reginei lor". 
Dna mulţumi tinerului cu o privire făeă-
duitoare de fericiri. , 
Alături era o sala, In care trecură In 
dată şi după ee fură gata ca mâncarea, se 
sculară de la masă Intrând In salonul de 
dans unde II chiema an vals executat de 
cea mai buni orchestră. 
Târslude tot, când veselia ajunweee 
la culme, se executa o mazurcă. Soţia 
pictorului dansa cu tinerel oflcer, care 
folosindu-se de ţinuta acestui dans, strlngea 
pe frumoasa femeie în braţele sale ca st 
când n'ar mai fi voit să-'l dea drumul 
dintr'tnsele. La urmă se pleci spre dine*, 
ca şi când ar fl voit s l o sărute. I ^ 
„Ce voeşti sft fad ? I Ce, eşti ameţit ?^ 
şopti dinsa spăriată întorcând capul ih 
celp. 
Oflçerul o strlnae i de mână фтшяѵ 
mura: 
— „Te i u b e s c . . . ! . i . Ah dacăs^ai 
şti cât më chinueştî cu nehotirîrea d-talen," 
— ,.Vai de m i n e . . . . na aşa tare.'... 
cam poţi fi aşa nesocotit aici. " 
— „Xenio, te iubesc, . . am cètii ; m' 
inima t a . . . " relua e l e u patimă; „ştiu eă 
nu-'ţl iubeşti soţoL . . rëspunde-'mï . . " 
„Nu ştia ee si-'ţi spân" rëspunee 
dinsa şi ca privirea epăriată căuta Spre 
soţul ei, care orbit de atâta graţie o privia 
razëmat, de nşă. 
Oflcerul sori. 
— „Un rëspuns, Xenio". 
— „Nu aici, te rog. . . dacă voeşti 
vino mâne, o să fia singură.. ." 
— „Bine, va eăzică: mâne". 
— Xenio, te-aş ruga s l te odihneşti pu 
ţin, zise tn cUpa aceea pictorul ivindu-se lângă 
densa. Nu trebue să te oboseşti prea afară 
din c a l e . . . Îndată ce vel fl mai liniştită, vom 
pleca spre casă. 
Un; fior rece trecu prin trupul Xeniei, 
crezuse că aude în glasul bărbatului ei, o 
inflexiune uşoară în careghteise o mastrare. 
Gândul că ar fl putut fl auzită de bărbatul 
el când vorbia cu oflcerul, nu o mai pără-
sia. La urmă nici nu mai voi să se gân­
dească la astea; prea era obosită, gân­
duri grele, abia mişca şi membrele ti 
erau ca de plumb. Nici nu ştiu cum 
ajunse în odaia sa. 
Capu-t vuia şi şi-'l ascunse ia mâni 
căzând pe canapea. 
Coconită, val de mine! poftim iote, 
'i-s'a făcut rea Domnalal, auzi dtnsa glasul 
servitoarei. Vino mat mte v coconită ! 
Xénia se repesi cu тосЫіІѳ fâlfuind în 
odaia bărbatului ei, şi-'l gisi palid, întins pe 
covor înaintea patului cu o hârtie mototo­
lită In mână. 
— Scumpule, iubite, ce-i ? ce ţi-s'a 
întâmplat?! ce al? striga dtnsa îngrozită. 
Şi vëzônd că nu rëspunde, căzu în ge­
nunchi şi 'i apuca manile, reci ca ghiaţa. 
Intr'una din ele simţi o bucată de hârtie pe 
eare ceti. 
— Iubito ! Eartă më, dacă na te am 
pütut face fericită. Ştiu totul 1 . . . Ceea-ce 
al promis oflcerului, te-ar fl înjosit dacă ai 
fl fost tót seţia mea. De aceea am luat 
otravă ca să te las liberă pe acţiunile tal*. 
Fii fericită şi primeşte această faptă a ДОВ 
ca o nottă dovadă a nesifrşitei mete iu­
biri. In acest timp, ca şi când Tar fi che­
mat cineva, sosi doctoral, se apieca peste 
dtnsul şi marmura : 
—Ajutor omenesc nu mai are ce cău 
ta aici. 
— Ce ! ? răcni Xenia, a murit ? Nu ! 
Nu se poate. 
Iubite, scoală, spune numai o vorbă!... 
N'auzI ! . . . 
Insă pictorul, era mut, ţeapen. 
Dinsa biruită de durere leşina şi când 
se trezi, căuta mult timp să-'şl aducă amin­
te de cele petrecute şi când îşi aminti se 
scala, trecu în odaia de alătnri şi Intre per­
dele albe, şi luminări de ceară, vezu pe un 
catafalc pe soţul el. 
Cu paşi nehotărtţi se apropia de mort 
şi-'l privi : 
Perul li era dat In sus cum I1 purta 
şi în vieaţă, şi în mijlocul franţei avea o 
dungă mare, dunga aceea care arăta la el 
supërarea... Va să zică supgrat plecase 
din vieaţă I Şi dinsa, ca de a'âtea ori în 
vieaţă, cerca să-'l netezească fruntea ; Insă 
de astă-dată, toată puterea farmecului el, 
asupra lui, perise. 
Şi cum se uita la el, tot trecutul îi 
defl'à pe dinaintea och lor el turbu-aţl de 
lacrëmi. 
îşi anuntia cum după ce el îi făcuse 
o declawfie de dragoste, ti ceru mâna, şi 
cum pirinţi! el scoţendu-o din institut, o 
dăduseră lui, cu toate că dlnaa pe atunci 
credea că iubeşte pe oflcerul Bagrezov. 
Părinţii el o dăduseră lai flind-că'l 
stimau ca pe unul din cel mai buni pic­
tori. El o iubise, ajunsese celebru numai 
ca să-I satisfacă el toate dorinţele, şi acum, 
acum ea-1 omorlse. Numai acuma pricepea 
éa, că tot luxul cu care o fncungiurs, era 
un résultat al muncel lui neobosite, şi ea, 
ea vorbise cu oflcerul. 
Ah, dacă ar fl putut acuma să-i spue 
3 
mare a hotelului „Central" din ioc. Comitetul 
arangiator: Ioan Raţiu, président; Axente 
Secala, vice-presiden/; Teodor Burdan, 
vice-président; Соп*1 Pavloviciu, secretar; 
Vaeile Arjoca, coifrolor ; George Boamben, 
савзаг. Alexandru Anciu, Nicolae Bogdan, 
Aurel Crişim Remue Chicin, Adrian P. 
Dessean, Ead Doje, Aurel Grozda, Cornel 
hncu, Coxiel Lazar, Liviu Magda, Vincenţiu 
Marcoviou, Petru Minişan, Cornel Popescu, 
Atanaa'u Popovici, Eugen Popoviciu, George 
Pop«vicl, Nicolae Şielovan, VasUe Stefu, 
Eegeniu Zaslo. începutul la 8 oare seara. 
• 
„România Jună*, societate academică 
social literară din Viena, invită la serbarea 
revelionului, precum şi ia a XXIX şedinţă 
generală, ce va ţine Vineri, In 12 Ia­
nuarie st. n. 1900 In sala „Goldenes 
Kreuz ' de acolo. Viena, In Decemvre 1899. 
Pentru comitet: Mariu Sturdza, preşedinte. 
Gavriil Barbul, secretar I. începutul la oa­
rele 8 seara. Oferte marinimoaee in folosul 
cabinetului de lectură ве primesc cu mulţă­
mită. — Program: Partea oficială: Cuvent 
de deschidere, iaport anual şi raportul co-
misiunil revisuitoare ; ear după astea par­
tea socială, cu dans. 
* 
Prodaeţiuul şi petreceri Am primit 
Invitare la producţiunea teatrală, arangoata 
In Sebeşul-săsesc, Luni 27 Decemvrie a. c. 
(a treia zi de Crăciun) tn ваіа cea mare 
de la hotelul „La leul de aur". A reuşit 
după toate aşteptările. 
— Asemenea şi la concertul Împreunat 
cu joc şi arangiat de tinerimea română din 
Checia română în 26 Decemvrie 1899 (7 
Ianuarie 1900 a doua zi de Crăciun) In 
şcoala română de acolo, sub conducere» 
dlul lnveţător ban Raţiu, care încă a 
avut bun succes. 
— Reuniunea română de cântări din 
Năseud Invită Ia concertul urmat de dane. 
care se va arangia tn Năsoud Vineri în 12 
Ianuarie st. n. 1900 tn sala de gimnastică, 
începutul la 7 oare seara. Preţul Intrării 
de persoană: pentru membri activi şi 
ajutători : 1 coroană ; pentru nemembri 1 
cor. 60 filerl. Venitul curat este destinat 
pentru fondul reuniunel. Oferte marini-
moase se primesc su mulţumită şi se vor 
chita tn public. 
Lupt* intre patrioţi. Duminecă cele 
doue grupări kossuthiete şi-au diu flecare 
candidaţii să-t recomande alegëtorilor din 
Szentes. Ugron recomanda pe Pàzmàudy, 
ear Kossuth pe Dienes. .Cetăţenii" lui 
Sima, cel compromis, nu i a u lăsat pe nici 
unii să vorbească, ci a'a făcut o zarvă tn 
oraş, cum nici In Ungaria nu se prea vede 
In toate zilele. Cât deepre viitoarea alegere, 
desigur că ca se va termina cu Învingere 
Kossuthistă, că ambii candidaţi jură pe 
acest .sfânt* şi — după obiceiul unguresc 
— cu numeroase capete sparte. 
toate a s t ea ; să spuie greşeala el şi eă-1 
scoale din morţi, doamne, doamne 1 
Se asvtrli gemând a«upra lui şi-1 aco­
peri cu sărutări . . . Insă Îngrozită eări In 
lături, căci auzise glasui bărbatului rostind 
numele el : 
— .Xenio*. 
— Dînsa ţipa ca din gura şarpelui. 
—„Dar bine, dragă", zise acelaşi glas, 
„nu te spăria aşa, am ajuns". 
— ,,Unde?... Unde am ajuns?" 
— „Păi unde să fl ajuns?... Acasă". 
Xenia deschise ochii privind cu spaimă 
In giur, şi se asvtrli de gâtul pictorului, 
acoperindu-I obrazul cu sărutări. 
— „Am visat un vis grof a v!... Slavă 
Domiwluî că n'a fost decât un vis 1 adăuga 
dtnsa tremurând tncă de groaza de adineauri. 
El o luà In braţe şi o duse până sus 
tntr'o goană. 
— „Te Tog ', ziae dtnsa sus, „fle-ţî 
milă de mine, nu mő întreba acuma. . . fii 
milos cu slăbiciunile mele, cum al fost şi 
până acuma..., te rog iubeşte-md..." 
— „Dar ce-aï păţit, Xenio f ' întreba 
el îngrijeai 
— „Ah, mă simt atât de fericită, ne­
grăit de fericită să fiu a ta . ," 
• • 
A doua seară, oflcerul Bagrezov primi 
ca rëspuns, când se présenta, câ doamna 
e bolnavă. Şi pentru dineul römase bolnavă 
toată viaţa el. 
Xenia fu pe cât se poate de fericită; 
ear oflcerul nici măcar nu slăbi de mult 
ce o iubia. 
Visul Insă nici odată nu a lost po­
vestit. 
Independenţa vamală. Fostul 
secretar de stat Láng Lajos, depu­
tatul cercului Baia-mare, In vre-o trei 
locuri ale cercului seu 'şi-a dat 
seama de activitatea sa ca deputat al 
cercului şi despre situaţia ţeril. In 
vorbirea sa deputatul Láng a accen­
tuat mal ales starea economică şi in­
dustrială a Ungariei, Jcare sufere şi 
e mult primejduită prin concurenţa 
ce se face aici din Austria, care a 
cucerit teren mult tn ţeara noastră. 
Spre a se pune capot acestei stări 
de lucruri, Läng stărue pentru independenţa 
vamală a Ungariei faţă cu Austria.—Acea­
sta ar fl după Lang singurul mijloc noro 
cos pentru apőrarea economică industrială 
şi peutru desvoltarea ei cu bun efect tn 
Ungaria, atât de mult periclitata de rivala 
ei Austria. 
Şovinism. .Bud. Hirlap" In numeral 
son de Ia 7 Ianuarie, ocupându-se de Inter­
pelarea din congregaţia Sibilulni a ddui dr. 
N. Comşa, scrie, că tn Ungari» Iancu n'are 
drept decât numai de an monument pe 
mormênt. 
Bine că se Îndură » recunoaşte şi 
atâta şi nu cere să-i desgropăm osemintele 
pentru a le duce tn — România I 
• 
A dona principesă română. 
Cu datul S Ianuarie se telegrafează 
din Gotha, ca principesa Maria, mo­
ştenitoarea de Tron a României, 
care petrece acolo de mal multe 
zile, a născut o mica principesa în 
castelul Friedenstein de acolo. Mica 
princes* este a doua fetiţa In augu­
sta familie a pärechel princiare ro­
mane. At&t augusta mama, cat şi 
mica princesa sunt bine. 
Iobileol camerelor notarialepabllce. 
Dominée» trecut! nainte de ameazi ca­
mera notarială publici aradană 'şi-a ţinut 
aiei adunare» ordinară anuală sub presi-
d nţia notarorai publié Dim. Bönen«. De 
astădată şedinţa » «vot un fel de cotarii 
festiv, Intru cât S'a discutat modalitatea 
pentru serbare» jubileului de 25 ani «tel» 
Introducerea instituţiei camerelor notariale. 
Serbare» iubileuloi va fl In luna Februarie 
şi vor lua parte la ea toate camerele no­
tarilor publici din ţeartt. 
• 
Coşbue. In curând opul dlul Q. Coşbue 
Iniitulftt „Fapte şi vorbe româneşti" v» 11 
tipărit pe leama ministerului instrucţiunii 
publice din Româniaşi Împărţit bibliotecilor 
populare rurale. 
Crăciunul ,.Patriei". Chiar daci eunţ, 
puţine de tot vor fi tntre ziarele lumii ci-
vilisate, cari să nu se poată bucura, împre­
ună cu cetitorii lor, nici măcar de sărbă­
torile mal mari ale anului. Ca toate astea 
nu tocmai depărtata „Patrie* din Cernăuţi 
tntre acestea o Întâlnim. N'a fost cruţat 
organul fraţilor noştri bucovineni nie! chiar 
tn шітвгиі s8u de Crăciun, tn sorbătoarea 
păcii pentru toate popoarele creştine. Ga-
vernorul Bourguignon ca adepţii sei na 
aparţin, pe semne, nici unui fel de trunchiu 
din popoarele creştine : Şepte pasage mari 
sunt confiscate earăşi din articolul prim si 
vr'o trei pasage din o corespondentă, ee ,,Pa-
tria" a publicat în numërul sëu de Crăciun. 
—Adevërata barbarie ! Prin asemenea .artă* 
de guvernare nu se va ferici dl Bourguig­
non nici chiar ca éventa»! satrap al Zulu-
cafrilor. —Iu schimb Insă tocmai asemenea 
tact şi aptitudine de guvernor fraţilor no­
ştri delà Prot tot mal fericite le va face, 
cel puţin In viitor, atât sărbătoarea păcii, 
cât şi noul an, care deschide veacul al 
XX-lea.—Ajute-Ie Dumnezeu I 
* 
„Ermeutiea biblici. Composa după 
Ubaldo Ubaldi, de Dr. Victor 8zmigelsJti,cu 
aprobarea prea veneratului Ordinariat mi­
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia şi Făgăraş. 
Blaj 1899." Sab acest titlu a apărat ta 
tipografi» Seminarultti archidiecesan din 
blaj o carte bună şi de deosebit folos mai 
ales pentru feţele bisericeşti şi pentru oa­
menii de şcoală. Materialul se extinde în­
tr'un op voluminos de 182 pagini informat 
ootav mare şi se vinde ea pretai de 2 co-
roant exemplarul. 
fintustasaral BorUor. O scrisoare tri­
misă din portal East-London (Capland) 
tntre altele spâne armatoarele privitor la 
entosiasmol Burilor: .Aici sfîrşitul rösboiu-
lut se aşteaptă abia prin Martie-AprUie, 
dar' ar fl minune să se sftrşeaseă şi atonei. 
Vor fl lupte până la cuţit, căci entusiasmul 
Burilor e fără margini. Băieţi de 18—14 
ani, cari abia pot porta puşca, fag de ac»»* 
şi merg să se înroleze. Moşnegi de câte 
70 de ani, merg 1» oaste, din îndemn pro 
pria şi nu pentru-că ar fl silita. Rësboiul 
acesta este o adevărată luptă pentru liber­
tate, care trebue să se sftrşeaseă ca bira 
inţa Burilor. Englezii cad cu satele, fără 
s i ştie apriat pentru-ce. Trebue s i se jert 
feasei pentru marele capital, pentru câţiva 
„strébert", cari acum şed liniştiţi ta Lon 
dra. Rësboiul actual a fost provocat pe ne­
dreptul, cu ajutorul marilor capitaluri. Baril 
o ştia aceasta. Bata pentru-ce e mare la 
eî entusiasmul. Englezii vor plăti scump în­
treprinderea aceasta". 
• : f : , :, • * 
ŢarsI Boeiel Nicolae II—pe tnarraia. 
Din Si-Peţersborg se publica armatoarele : 
Un oflcer, ne mal având bani, şi locuind 
departe de casarmă, s'a das până acolo pe 
tramvaiu. Această faptă a sa Insă a produs 
mulţi auperare In corpul ofleerilor, cartau 
constatat, c i prin asemene» fapt oflcerul 
se dejeseşte pe sine, şi deci s'au strtns ca 
toţii, aa ţinut mare sfat, tn care an hotă­
rît : ştergerea oflcerulul păcătos—din lista 
ofleerilor. 
Această hotărtre a ajuns şi la are* 
chile Ţarului Nicolae, care mal de malt 
privi» eu ochi rel la oficeril prea cheltui­
tori; deci numai decât s'a pus şi el pe 
tnmvain şi s'a dus delà palat până la ea-
sarma ofleerilor.—Când s'a dat jos, oficeril 
de surprindere na ştiau nici si' l salate ; 
ear Tarai ztmbiad li-a zis : .Ce judecată 
tml veţi croi mie, pentru-ca am venit pe 
tramvaiu ? . . . ' • 
Din mlşellile ovreeşM. Încep a ве 
spori tot mal malt casările de mişelil din 
cele mal revoltătoare, ce donările rele 
oyreeştt le sevtrşesc tn mijlocul creşttnilor 
din t ea» ace&st». „Alkotmány" delà 5 Ia­
nuarie m publică o copie a anal protocol 
autentic,,lu»t In faţ» martorilor ca o tineri 
ţerancă româna din comuna Sebişul-mare 
dospsé e nMşelie eevlrşită de ovreul Reich 
Arnold, aplicat tn Ciuci» ca substitut de 
inameaUat civil. Ţăranca se cheamă Ana­
stasia Pascala măritată Stanciu, care a măr­
turisit, ca In 12 Oct. 1896, când s'a pre-
şintaţ tn oficiul matriculantulul civil ca să 
încheie căsătoria cu bărbatul său de acum, 
Ovreul matriculant Reich Arnold a trimis 
pe mirele el după—el ştia ce acte, şi tn 
timpul acesta a oprit pe tinëra mireasă tn 
oficia, ş Încuiat uşile, apoi prin silnire şi 
ameninţare, că nu-'I va încheia căsătoria, 
a cercat s'o necinstească tn chiar biuroul 
oficiului. Ea tnsă s'a opus eu toată tăria şi 
a început să strige, până-ee bestialul ma­
triculant a fost Bilit să descuie uşile şi B'O 
elibereze1 tn curte.—Numitul ziar unguresc 
Însuşi, revoltat înfierează mişelia ovreului 
şi spâne, că deşi casai a fost anunţat la 
procuratură, ovreului „matriculant'' nu i-s'a 
aplicat nici o pedeapsă. El însuşi а părăsit 
oficiul delà Ciacia şi astăzi tot în calitatea 
de matnçulant civil este aplicat în orăşelul 
Tdkaj.-r'Aceasta, zice „Alkotmány", s'a In­
témplat In era lai Bànffy. SpereazB insa 
şi pretinde delà actualul stăpân al ţeril 
Széli; că acesta va căraţi ţeara de asemenea 
„matriculant!" al statului. — Delà speranţă 
până I a r faptă inşi- e cam mult, şi până 
atunci — mulţi evrei tşl vor bate tncă joc 
de curăţenia vieţii creştineşti tn ţara 
aceasta 1 
• • 
Neemlog. Din Sibiiu se anunţă moar­
te» dlul Ioan Dimitriu, practicant la in­
stitutul de credit şi economii „Albina" din 
Siblin, eennimat de o boală grea. EI 'şi-» 
dst aobilol seu sollet tn manile Creatorulal 
Mercuri, ta 8 1. c. la ceasurile 3 dim., In 
locul de eură Luasinpiccollo, abia tn al 
27-lea an »1 vieţii. R8măşiţele pământeşti 
ale scorneala! defunct s'au astrocattn Lus-
inpiccolo, departe de pământul ţeril onde 
s'» născut, departe de ai sel Iubiţi. 
Loteria Oaseî naţionale. 
Prospect 
.Asociaţiunea pentru literatura 
mâna şi cultura poporului român" 
ro-
reg. ung. de finance cu ordinaţiunea 
nr. 49.522 din 27 Iulie 1899,—arangiază o 
LOTERIE DE EFECTE 
al cărei profit se va folosi pentru ridicarea 
unei Case naţionale tn Sibiiu, în care se 
va instala un Museu istoric şi etnografic 
român şi biblioteca Asociaţinnii etc. 
Preţul unui bilet de loterie 1 coroană. 
Câştiguri : 
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Tragerea la sorţi se va face în Sibiiu 
la 81 Maia 1900 Bt. n. tn preeenţa unui 
notar public şi a unui comisar politic. 
Consemnarea câştigurilor se va pu­
blica la trei zile după tragere. Ridicarea 
lor se va face tn decurs de 60 zile de la 
tragere. 
Bilete de loterie se pot procura de là 
biroul .Asociaţiunei" In Sibiiu (N-Szeben, 
Strada morii nr. 8), şi se vor vinde la toate 
băncile româneşti. 
S i b i i u , tn Decemvre, 1899. 
Comisiunea loteriei. 
Păşiţi vë sănetatea 1 Tuturo r celor 
ce safer de boale de piept, de boală de apă, 
de mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturaiu, durere de ochi si alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se iecomandă cu multă căldură medica­
mentele Eoeippiane. 
Se pot căpăta de-adreptul sau prin 
poată de la farmaciadlui Dr. Julius Schop-, 
pir tn Oraviţa (Kraaso-Szorény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (lea­
curilor) cu preţurile lor, se trimite, la cerere! 
ori-eui gratie şi franco din numita apotecă 
U L T I M E Ş T I R I 
Londra, 8 Ianuarie. Se annnţă că pe 
rasol „Danollar Kastle" ca care a plecat 
lordal Roberts, an spion bar а fost are­
s ta t S'a găsit »8upră-i revolver. Se zice 
e i el a vroit s i asasineze pe comandantul 
şef »1 trapelor din Africa, dar a fost îm-
pedieat de marináról care păzia Ia uşa 
lordolui Roberts. 
Londra, 8 Ianuarie. Agenţiei „Reu­
ter" i-se raportează din Durban : Un 
vas de rësboiu englez a prins vaporul 
german „Herzog" şi Va adus în port. 
Hamburg, 8 Ianuarie. Acum se 
învederează numai, că vasul german 
„ Bundesrath" a fost confiscat la fermul 
Africeî-ostice germane, în lAuntrul zonei, 
ce aparţine coloniei portugeze. Această 
împregiurare încurcă afacerea şi maî 
mult între Germania, Englitera şi Por­
tugalia. Din astă pricină Portugalia a 
adresat protest la puterile europene. 
Capstaăt, 8 Ianuarie. Mal mulţi 
Holandezl aparţinotorî corpului de 
armata neregulata din ţeara Cap au 
fost deţinuţi pentru purtarea lor 
suspecta şi transportaţi aici. O mul/i-
me de prisonierl buri au fugit de 
pe vasul „Manila", ce ancorase tn 
portul Simon. 
Din Hörschel se raportează, ca 
Burii au părăsit Lady-Grey şi se în­
tăresc ou şarturi Intre Lady-Grey şi 
Sorkly-East. 
.РЛІ 
Editor.- Aurel Popovici-Barcianu. 
basa concesiunei acordate de on. minister"RûAreepona.: Ioan Russu Şirianu. 
N r 2 4 8 
E C O N O M I E 
Gr â n e » 
Preţnrile de la 22 Noemvrie 
Arad: B.-Pesta 
Grâu Aprilie fl. 7 .10-7 .30 fl. 7 .96-7.87 
Octomvrie . , 8 0 2 - 8 0 3 
Cucuruz Mai» 3.80 3.90 . 5 ^ - ~ 5 01 
vechiu , 5. 5.20 , 5 .20-5.50 
Orz ѵееЬій , , 5 65—6 60 
. nou . 5 .40-5.50 . 
Secară Apt. „ 5.6C ;-5.70 , 6 . 4 2 - 6 4 4 
, vechiu „ „ 6.10—6.35 
Ovës Apr. . 140—4.50 , 5.6 5.8 
Oct. 4.90— 528 
Cursul pieţîî din Arad. 
Bartie-monetft rom&nă Cump. fl. 9-48 vond 9.52 
Lire turceşti » • 
І 9 . -Imperiali (15 E. aur) 18.90 
Ruble mseşC W.) a 126.— . W . - r 
Galbeni 5.68 . 5.6c 
Napoleon-d'ori 948 9.5f 
100 Maree germane 58.50 !» 58.95 
Livro «tesrlliig 11.90 ІЙ.Р' 
S p i r t : 





Spirt rafinat; cu toptanu 
„ , cu micu 





bătrâni 320—380 kg. 40 42. cr. p. kg. 
tineri 320—390 „ 4 4 — 4 4 . 5 , , V 
250—390 „ 4 4 — 4 5 . • , „ 
, până 250 „ 4 5 — - 4 6 , » „ 
mijlocie 240—260 , 4 7 . 5 . - 4 8 
La administraţia 
„ТгІЪипеі Poporului" 
se află ln deposit spre vénzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. losif Blaga. 
Preţul 1 fl. 8 0 cr. 
„CuVentari bis. de Massilon traduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 5 0 cr. 
.Lupta pentru drept* de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. Pucaţeanu 
Preţul l f l . 
„Din, vremuri apuse" de Iudita Se­
cula, Preţul 5 0 cr. 
.Juvenilia*, prosu şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 80 cr. 
.Vieritul'V de Petru Vancu. Preţul 
6 0 cr. 
.Pribeag", de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea eomandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugam a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop." * 
Cărţi bune. In editură Librăriei Ciurcu 
din Braşov a apărut, în volum elegant 
.Insula Morţilor" ̂  eminentajlucrare a4]U 
Voss, traducere de dl Andreiu Bârseanu. 
Atât autorul, cât şi traducètoruljsunt, de­
sigur, şi Intre Români Îndestul de cunoscuţi, 
pentru-ca şi fără elogiile presei, toţi sä se 
dmtă Îndemnaţi a'şi .procura această carte. 
Ea e potrivită şi pentru cadou dé serbători. 
Preţul 25 c r , ieftina/ 
Cum să fotografăm? Sub acest titln 
a apărut şi ni-s'a trimis o carte, ce cuprinde 
instrucţiuni practice pentru amatorii artei 
fotografice cu 81 ilustraţiunl, de Ioan Ni-
ţiu Pop. Cuprinsul cărţii a fost publicat şi 
ln .Revista Ilustrată" din anul 1899, de 
unde s'a tipărit şi ln broşură separată şi se 
poate procura delà administraţiunea acestei 
foi pentru preţul de 1 coroană. Jumötate 
din venitul curat e destinat pe seama co­
rului plugarilor din Şoimuş (com. Bistriţa-
Năseud). 
À apărut în tipografia 
noastră si se află de vénzare 
la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
sub numirea 
„AMICUL POPORULUI ii 
„Îndreptător în cause administrative şi judecătoreşti pen­
tru poporul român" 
de TITU VUCULB8CU pretor, 
eu preţul de 50 er. plus 5 er. porto postai. 
O carte în adevër folositoare pentru popor care cuprinde sfa­




O carte bună. Distinsul nostru pro­
fesor din Braşov, Dl Vasilie Goldiş a lucra 
o folositoare carte şcolară : .Geografia 
pentru şcoalele poporale, întocmită pe basa 
planului Ministerial de înveţăment. Partea 
prima (pentru clasele III şi IV), cu nu­
meroase ihHtraţiuni şi harte colorate. ' 
Editura librăriei Ciurcu Braşov. Preţul 
unui exemplar 35 cr. Materialul tractat se 
estinde pe 68 pagine, în ordinea urmă 
toare: „1 . Regiunile lumii, 2. Comuna, 3. 
Locuitorii şi ocupaţiunea lor, 4. Relig'unea 
şi limba locuitorilor, 5. Hotarul comunei, 
6. Drumurile, 7. Apele curgëtoare, 8. 
Apele stătăioaré, 9. Mijloacele do comu-
nicaţiune, i0 . Insulă, peninsulă, golf, 11. 
Şesul, 12. Dealuri şi văi. 13. Orizonul, 14. 
Desemnarea regiunilor lumii, 15. Harta 
16, Cercul, 17. Comitatul, 18. Ungaria. — 
II. „Ungaria şi Europa." (Materialul clasei 
a IV a.) Ţinutul muutos dm Südost. Câm­
pia Ungariei. Ţinutul muntos Nordostic, 
Ţinutul muutos Nordvestic, Ţinutul deluros 
Sudvestic. Oraşul Fiume şi ţinutul lui. Un­
garia ln genere. Ţerile apărţinetoare Un­
gariei. Europa, în genere". La toate capit-
lele e alăturată câte o mapa colorată. 
O recomandăm cu toată căldura lnve­
ţătorilor noştri. 
* 
Exerciţii intuitive şi gimnastice, ma­
nual pentru Invocatorii şcoalelor poporale 
române, î itoemite dupa plan, de Ioan Tu­
ducescu, învoţfttor în Lipova. Ediţia a 111. 
Preţul unul exemplar: 30 cruceri. 
O nouă carte folositoare. Sub 
t i t lul: „Amicul Poporului, îndreptă­
tor în cause administrative şi judecăto­
reşti pentru poporul român, de Titu Vu-
culescu, pretor, a apărut tocmai acum 
în tipografia „Tribun'i Poporului" în 
Arad o carte în adevër folositoare pen­
tru popor. Ea se extinde pe 148 pa­
gini, în format 8° mare, cu un tipariu 
frumos şi bine îngrijit, broşata ele­
gant şi scrisa într 'un limbagiu la în­
ţelesul poporului. Cuprinsul pe scurt 
al bogatului matelial al cărţii este 
următorul : 
I. AgricuMurä. — II. Ape (mori эр рщ 
navigare, brodun, plute). — III. Boalele şi pă­
strarea vitelor, — IV. Cause comunale. — 
V. Drumuri şi ѵаш. — VI. Finanţiare 
VII. ndustrie. — VIU. Judecătorie. —. 
IX. Matriculele de stat. -_ X. Militare. 
Xf. Mine (Oeuărit). — XII. Moştenire. — XIII. 
Ordinea publică (Ajutor la nenorociri Adu­
cerea puştilor din sită ţeară, A.pa de sodă 
Ajutorarea eëracilor, Adunări publice. Afa­
cerea cu zăloage, Boalele epidemice, Birtari, 
Curăţirea coşurilor (hornuri), Cmuţ^ea uli­
ţelor, C'tW% forată, Cetăţenia rfe star Es­
cortare», Edificări, Instruirea fn joc, l o c u ­
ţiuni (descoperiri) Lfg^a do presă, Lucruri 
găsite, Mesurâtes bucatelor, Monumente 
isiorice, Osatur i i . Plata medicului, Piafa *"' 
(Te»guri), Poştă, Privilegii (Patente), Paza 
contra focului, Societăţi (bănci, case de 
păstrarf-), 8Ue do aramă, Sdrenţe, Sëaiêute 
de bucate, Instanţieri, Şcoală secretă, Ţi­
nerea cânilor, Trecerea in altft ţeară, Tipo­
grafie, Vênzarea bureţilor, Vênzarea de 
puşti şi prav de puşcă, Veninuri). — X\N. 
Or fanate. — XV. Păduri. — XV/. Pescui 
XVII. Rdiqiune. — XVIV. coală — X\X.t 
Sănet'itea publică. — XX. Servitori. — 
XXI. Vênat. 
Ori-ce daraveri , pe cari poporul 
le are aproape zilnic atât cu direge-
toriile administrative, cât şi cu jude­
cătoriile din patrie, cărturarii din po­
por le află în cartea aceasta toa te 
ia un loc, bine lămurite şi apuse în 
limba poporală şi înţeleasa de toţi. 
Pre ţu l acestei cărţi folositoare 
este numai 1 coroană ( 5 0 cruceri) 
şi se poate comanda atât la autor 
în M.-Pécska, cât şi la administraţiunea 
„Tribunei Poporului". 
„Drepturile, datonnţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", de 
Alfred Kormos, trad. de Constantin 
Pop, funcţionar la „Albina". Carte 
foarte importantă pentru membrii din 
direcţiunea tuturor institutelor de 
bani şi a ori-eăror societăţi pe acţii. 
Costă 1 fl. 5 0 . 
Calindarul nostru 
pe anul visect 1900 
ca prim calindar scos în tipografia noastră 
a apărut tocmai aeum 
cn ilnstraţinns cu un bogat şi variat cuprins literar. 
Preţul 30 ov. 
plus 5 cr. poro postai. 
Doritorii de a şi-1 procura sunt rugaţi 
a se adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
La comande mai mari de 10 ех&жпріаре 
dăm 20% raba** 
ADMINISTRAŢIA 
99 Tribunei Poporului'*, r m 
Tipografi» .,Tnbuna Popor» lut" Aurel Рироѵкіи Внгсяпч m Arad 
